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Pada era globalisasi dan modernisasi saat ini komunikasi dan informasi memegang 
peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dan informasi ini 
berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang 
kegiatan komunikasi dan informasi maka diperlukan alat-alat komunikasi yang mampu 
mendukung kegiatan tersebut dengan baik. Salah datu alat komunikasi dan mungkin yang 
paling populer saat ini adalah handphone. Dalam perkembangannya produsen 
handphone saling berlomba untuk mengeluarkan produk baru dengan berbagai macam 
sisi pengembangannya. Salah satu sisi pengembangannya adalah desain industri. 
Desain industri produk handphone terdiri dari kebutuhan-kebutuhan ergonomik dan 
kebutuhan-kebutuhan ergonomik, yang masing-masing memiliki sub-atribut. Desain 
industri berikut atribut, sub atribut inilah yang kemudian dinilai pada penelitian yang 
berdasarkan studi kasus pada mahasiswa/i fakultas Ekonomi UBINUS  Jakarta. 
Kemudian didapatkan bahwa desain industri produk handphone memiliki tingkat 
kepentingan yang menengah, diamana kebutuhan-kebutuhan ergonomik memiliki bobot 
kepentingan yang lebih tinggi dari kebutuhan estetis. Diharapkan dengan mengetahui 
atribut dan sub atribut mana yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibanding 
yang lain dari desain industri, maka akan memberikan masukan kepada pihak produsen 
untuk tepat guna dalam pengembangan produknya kelak. 
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